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学年暦15週： 2016年 10月11日（火） ~2017年2月10日（金）
補溝期間 ： 2017年2月13日（月） ~3月9日（木）
月曜日～合曜日 1~5限
週当たりコマ数（単位数）計17コマ (26出位）



















































































































































































































　http ://www.jasso .go . jp/ryugaku/related/
kouryu/2016/__icsFiles/aﬁeldﬁle/2016/06/07/2016
06satoyuriko.pdf（2017年11月13日最終閲覧）
